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Hechos I I R Q peiitss 
Tin acto eminentemente social, va a 
tener lugar hoy eh Antequera. Tres-
cientos obreros agrícolas recibirán de 
manos del delegado provincial del 
Instituto Nacional de Pre\ is ión y 
autoridades locales las nuevas cuo-
tas del Subsidio Familiar que les 
corresponden según reciente disposi-
ción de nuestro Caudillo, que ha in-
crementado notablemente la cuantía 
de esa ayuda a las familias de los 
productores. 
La obra de protección y amparo al 
trabajador, que antes de la implanta-
ción del régimen del Subsidios, no 
podía contar para el sostenimiento de 
su familia con otro ingreso que el de 
su jornal, muchas veces insuficiente 
para sus propias necesidades, ha 
alcanzado ya una realidad tangible 
con estas asignaciones mensuales 
cuya escala va creciendo según el 
número de menores qué dependan del 
cabeza de familia. 
No s¿ trata, pues, de una promesa, 
tan ilusoria como las que en tiempos 
de democracia se lanzaban para aco-
piar votos electora es; sino de una 
cosa real y en vigor, cuyos beneficios 
vienen recibiendo muchos millares de 
obreros en toéa España. Y la reali-
dad ha superado a los cálculos, pues 
el Subsidio ha podido ser aumentado 
en su cuantía al incrementarse la 
obra, y podrá serlo aun más en ade-
lante dada la prosperidad que va 
alcanzando la misma al aumentar las 
aportaciones. 
Es preciso para ello que ningún 
patrono deje de cumplir sus obliga-
ciones, incluso que los agrícolas, que 
ahora no tienen que hacer sus ingre-
sos mensuales porque ha sido incor-
porada a la contribución su aporta-
ción subsidiaria, no olviden de hacer 
sus relaciones fielmente, pues de ello 
depende que los trabajadores reciban 
normalmente sus cuotas. 
Los Subsidios Familiar y de Vejez, 
como el de Maternidad, los Préstamos 
Nupciales, etc., etc., son instituciones 
de carácter social que demuestran el 
amor que nuestro insigne Caudillo 
Franco siente por las clases produc-
toras de cuyo bienestar se preocupa 
y en cuyo amparo viene dictando 
esas leyes de protección, fomentando 
las construcciones de viviendas, insti-
tuyendo obras como la de Educación 
y Descansó, etc. 
El acto de hoy es una demostración 
de ese desvelo y de esa preocupación, 
porque a la vista de todos, sencilla-
mente, recibirá cada subsidiado a 
quien le pertenezca, la nueva cuota 
en no desdeñable proporción. 
En el día de hoy, a las doce, tendrá 
lugar en el salón de actos del Excelentl-, 
simo Ayuntamiento, un importante acto 
de pago de Subsidio Familiar con arre-
glo a las nuevas normas dictadas para 
los trabajadores agrícolas, con asistencia 
de representantes del Excmo. señor go-
bernador civil, Iltmo. señor presidente de 
la Audiencia Provincial, jerarquías del 
Par tido y Sindicales, delegado provincial 
del instituto Nacional de Previsión y 
autoridades locales. 
Como demostración de la extraordi-
naria importancia de dicho acto, consig-
naremos que Antequera es la tercera 
población en que se efectúan los pagos 
en la rama agrícola, a partir de las re-
cientes disposiciones de aplicación. 
LA IGLESIA DE SfilITfl lílARIII 
Aludíambs en el número anterior 
al estado de abandono de la antigua 
Colegiata de Santa María la Mayor, 
que constituye un baldón para los 
antequeranos, que siempre se han 
preciado de amantes de su historia- y 
d e s ú s monumentos artísticos y reli-
giosos. 
Un paseo por sus alrededores nos 
impulsa a volver a hablar de este 
/ monumento, que,se deshace año tras 
año, y que de seguir su abandono 
! acabará por desaparecer, 
i La techumbre está hundida por 
j varios sitios, habiendo ya destruido 
una buena parte de! alfarje, obra de 
I gran valor artístico y desde luego una 
de las pocas, de su mérito, existentes 
: en España. 
1 Desaparecidas varias capillas y 
i 
^hundidas algunas dependencias, I n y 
otras que amenazan caer con daño pa-
ra el edificio y peligro para transeún-
tes y vecinos de aquellas alturas. 
La obra de destrucción del tiempo 
se ha acelerado en los últimos años 
por el abandono de esta iglesia, y 
seguirá con pasos aún más agiganta-
dos si no se acude pronto a sanear y 
consolidar aquellos muros y techum-
bres que ofrecen inminente peligro. 
Sobre los medios de realizar estas 
obras de reparación de nuestro pri-
mer templo, no sabemos cuáles fue-
ran; pero recordando que hay un 
informe oficial emitido por la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando que duerme durante bas-
tantes años en el olvido, creemos 
oportuna la realización inmediata de 
gestiones encaminadas a que sea 
prontamente resuelta la declaración 
de monumento artístico nacional, 
para que de esta manera sea el Esta-
do quien consigne la cantidad nece-
saria para-efectuar esas necesarias 
obras que salven a Santa María-
Recientemente' hemos visto en 1% 
Prensa resoluciones ^ministeriales » 
este respecto sobre otros monumen-
tos, y no sería perdido el tiempo que 
se empleare en gestionar igual benefi-
cio para nuestra vieja Colegiata. 
Pero sin perjuicio de ello y en tan-
to se resolviera el expediente, enten-
demos que nuestro Ayuntamiento 
debe hacer por su cuenta algunos 
trabajos urgentes en j evitación de los 
mayores daños y perjuicios a que nos 
hemos referido. 
Y desde luego, esperamos se cum-
pla el plausible acuerdo de ordenar la 
limpieza'y vigilancia necesarias para 
que no ofrezcan el aspecto repulsivo 
para la vista y el olfato que hasU 
ahora muestran los alrededores de 
ese hermoso templo. 
asi 
e s 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura 
Interesantes comentarios publicados en el ex 
tranjero, encontrará en estas páginas. 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
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C A F É 
B A R V E R G A R A " ANTEOUERA ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
NOTAS DE LA ALCALDIA 
SOBRE DECLARACIONES 
DE MAÍZ Y JUDÍAS 
Prorrogado por la superioridad el pla-
zo de presentación de declaraciones de 
superficies sembradas de maíz y judías, 
hasta el día 5 de' Octubre próximo, se 
recuerda a los labradores de este térmi- • 
no municijal la obligación que tienen de j 
cumplir el expresado requisito en evita-
ción de las sanciones en que pudieran 
; incurrir. ( 
Las hojas comB'eracntarias para efec-
tuar dichas declaraciones pueden reco-
gerlas en el N;gociado de Agricultura , 
de este Excmo. Ayuntamtenfo. 
Antequera 29 de Septiembre de 1943. 
iD&litDlo H ú l de I m u m 
ledro Espinosa" de lotepra 
APERTURA DE CURSO 
El próximo martes, día 5 del actual, 
con mof vo de la apertura de curso, 
se celebrarán los siguientes actos: 
A las nueve y media de la mañana, 
misa del Espíritu Santo en la iglesia 
parroquial de San Sebastián, viéndo-
se con agrado que a ella asistan y 
comulguen todos los alumnos y alum-
nas, 
A las doce,- solemne sesión de 
apertura en el salón de actos del 
Instituto. 
SOBRE SIEMBRA DE PATATAS 
Se pone en conocimiento de los cultir 
vadores de patatas, propietarios, arren-
datarios o aparceros de este término 
municipal, que tengan efectuado o efec-
túen plantaciones de dicho tubérculo, 
tanto en terreno de regadío como de se-
cano, la obligación que tienen de presen-
tar en este Ayuntamiento, una declara-
ción jurada, ajustada al modelo oficial, 
como se ha venido haciendo en campa-
ñas anteriores. 
Se recuerda a los cultivadores a quie-
nes afecte esta obligación que las siem-
bras no declaradas o declaradas con 
inexactitud, se reputarán clandestinas 
por la Inspección de la Comisaría de Re-
cursos, y de ellas se pasará la denuncia 
correspondiente a la Fiscalía de Tasas 
para la deducción de la responsabilidad 
a que hubiera lugar. 
Las declaraciones han de efectuarse 
en un/plazo que no exceda de los diez 
días a partir de la fecha de la siembra. 
t/ínfeque ranos/ 
Pedid en C A S A ROJAS -
«BAR N.0 1», «BAR LA 
CAMPANA» y «BODEGAS 
STA. CLARA» el vino más 
fino: M o r i l e s e x t r a 
Se cobrará al precio de un 
Solera cualquiera. 
que cumplisteis con vuestras obligacio-
nes de pago del Subsidio Familiar, acu-
did hoy domingo al salón de actos del 
Excmo. Ayuntamiento y presenciaréis la, i 
entrega de cuotas a numerosos obreros \ 
en cuyas caras veréis la satisfacción de 
recibir, no una dádiva, sino lo que legl 
timamente les pertenece por la grandio 
sa Obra Social de nuestro glorioso Cau 
dillo, Generalísimo Franco. 
B E L O M A 
[eiiiro M M de loforiMiün y 
OrpiiizaíiOi [OíMdal. 
Con este esmerado servicio, el mejor ga-
rantizado y más acreditado de toda Es- I 
paña, pueden los industriales y comer- | 
ciantes: | 
1. ° Adquirir los informes comerciales 
que deseen en todos los puntos de Espa- , 
ña, siempre en forma muy reservada. 
2. ° Ofrecer sus productos en toda la | 
nación, mediante los representantes que 
se les proporcionan. 
3. ° Estar al corriente de todos los pre-
cios, con el '<BOüETIlM D B P R E C I O S . 
DH CDBECADOS» que se remitirá se-
rnanalmcnte a quien así lo desee. 
Representac ión exclusiva en Antequera: 
Agencia COLUMBA 
T I N T E S , 1 4 
La Patente nacional de íutomóvi les 
Don Marcial Gutiérrez-Ravé y Rodríguez, re-
caudador de Hacienda en la zona de Ante-
quera. 
Hago saber: Que la cobranza voluntaria del 
impuesto de Patente Nacional de Circulación 
de Automóviles, correspondiente al cuarto 
trimestre del corriente año («taxis»), tendrá 
lugar durante los días 1.° al 15 del próximo 
mes de Octubre, en las oficinas de esta Re-
caudación establecidas en calle Sabio Ramón 
y Caja! número 13. 
Igualmente hago saber: Que los contribu-
yentes que durante el indicado plazo no sa-
tisfagan sus patentes, podrán reali¿arlo en 
los diez últimos días de dicho mes de Octubre 
con el recargo de 10 por 100, que automática-
mznte se elevará al 20 por 100 el dia 1.° del 
mes siguiente. 
Lo que se anuncia por medio del preseote 
edicto para general conocimiento. 
Antequera 29 de Septiembre de 1943. 
MARCIAL GUTIÉRREZ-RAVÉ 
loo lotal ds IDaMintiotos 
y Iraospofíes 
Negociado de Estadística g BaeíonatDleBto 
A V I S O 
Terminada totalmente la implantación 
de la cartilla individual de racionamiento, 
se advierte al vecindario de esta ciudad 
y anejos, que cuando tengan que ausen-
tarse de esta plaza han de pasar por la 
panadería y tienda de comestibles donde 
sean abastecidos y recabar las bajas 
correspondientes (impresos, modelo 13 y 
modelo 13 bis) para que con dichos do-
cumentos a la vista les sean extendidas 
por este Negociado las bajas correspon-
dientes para aquellos lugares donde 
deseen fijar su residencia. 
Como consecuencia del anterior aviso 
se advierte a los señores industriales de 
comestibles y panadería que una vez 
efectuada la entrega en este Negociado 
de las relaciones duplicadas que se les 
tienen pedidas, han de poner en ejecu-
ción los impresos de bajas modelo nú-
mero 13 y 13 bis. 




LUIS MILLON REYES 
PERITO INDUSTRIAL 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1-2.° - flNTEQOEBH 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clinita del Oculista D. Santiago BiazRodrígaez) 
B A N D A M U N I C I P A L 
A partir de hoy, los conciertos que 
ha de interpretar los domingos la Banda 
de Música, serán de cinco a siete de la 
tarde, en el Paseo del General ís imo 
Franco. 
¡Traba jador del campo! 
Si has presentado la nueva declara-
ción de familia establecida para la Agri-
cultura y el modelo R. A. 19 antes del 
día 30, acude hoy domingo a las doce al 
salón de actos del Excmo. Ayuntamien-
to, para percibir las cuotas de Subsidio 
Familiar. 
C L SOL D E \ N T E Q U E R A — Pinina J . « 
Dada la gran responsabilidad y preo-
cupaciones que por las razones de la 
gravedad del momento en el mundo 
entero pesan actualmente sobre el Genc-
ralisirao, se invita y ruega a cuantas 
personas puedan y muy especialmente a 
las damas auxiliares de Sanidad Militar, 
la asistencia a la misa y Comunión gene-
ral que mañana lunes, 4 de Octubre, 
santo de S. E. el Generalísimo, se cele-
b ra r á en la iglesia de San Sebastián, a 
las nueve y media de la mañana , para 
pedir a su, santo Patrón y al Espíritu 
Santo se dignen iluminarle y derramar 
sobre él sus dones y gracias para mayor 
bien de España y suyo propio. 
LA- INSPECTORA LOCAL DE DAMAS 
AUXILIARES DE SANIDAD MILITAR 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
anuncia al público que va 
a empezar a repartir el 
CUPON R E G A L O para 
Reyes. 
DOS rnifloníFicos RÉGULOS 
uno para niño y otro para 
niña. 
instituto Nacional de Frcvislón 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señores patronos el 
pago de las liquidaciones del mes de 
Septiembre del Subsidio de Vejez que 
dió comienzo ayer sábado, 2 de Octubre, 
siendo el último día para que puedan 
efectuarlo, sin recargo de demora, el 
jueves, 14 del actual. 
a o i v o r > 
Hoy, dos funciones, a las siete y media 
y a las diez, con el grandioso estreno de 
la original producción española «LA. 
MADRE GUAPA», por Mercedes Vecino 
y Luis García Ortega, l ina producción 
«rosa». 
P B Para eniDol s desil 
H A C E U E I I I T I C I f l C O flllO 
SEPTIEMBRE .1918 
En el Círculo Mercantil se celebró en 
la noche del 20 una magna asamblea 
para tratar del asunto de la guarnición 
y del cuartel, nombrándose una comisión 
para trasladarse a Madrid, al objeto de 
hacer las oportunas gestiones mediante 
la cesión del cuartel de la Alameda y te-
rrenos colindantes al ramo de Guerra. 
Además se proponía la comisión pedir 
la concesión de una Granja agrícola y 
la creación de una Escuela de Artes y 
Oficios y otra industrial. 
— La gripe hizo su aparición en Ante-
quera, donde ^hubieron de ser hospitali-
zados 69 de los reclutas que se hallaban 
aquí aprendiendo instrucción. Esta epi-
demia, que se extendía alarmante por 
toda España, parecía tener su origen en 
los jbreros portugueses que regresaban 
de Francia en lamentable estado de su-
ciedad y miseria. 
—lino de los reclutas pertenecientes 
al grupo de instrucción que se hallaba 
en ésta, tuvo la ocurrencia de ir a bañar-
se después de darse un at racón de higos 
chumbos e ingerir una buena cantidad 
de agua. Esto le produjo un horrible 
dolor de vientre y fueron inútiles todos 
los remedios que en el Hospital pusieron 
en práctica para que evacuara, murien-
do el infeliz entre agudísimos dolores. 
- E n Portugal fué descubierta una orga- | 
nización revolucionaria que disponía de j 
muchas bombas y seis mil fusiles. En j 
Rusia fueron fusilados 512 contrarrevo-
lucionarios y los 'bolcheviques violaron 
el domicilio de la misión militar francesa. 
Son muy frecuentes las detenciones y 
se dice que San Peterskurgo está ardien-
do por doce sities. 
illica LOPEZ U8EIM 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
A. Federico López de zaiialo 
E N F E R M E D A D E S D E LA 
piel y v e n é r e a s 
C O N S U L T A : E N E L SANATORIO D E L 
DR. JIMÉNEZ REYNA 
FABRICA DE 
Y E S O Y C A L 
— DE — 
E D n r i c i c i e 15 ti 11 i el o 
CLLE OBISPO, esquina a Horno$. 
SE SIRVE A DOMICILIO, AVISANDO 
AL TELÉFONO 71. 
NOTICIAS VARIAS 
NATALICIOS 
Hadado a luz una niña, prim:r fruto del 
matrirnonio, doña Rosario Domínguez Mar-
tínez, esposa de don Eugenio Cruces Jiménez. 
—También ha dado a luz a su priniogénito, 
la señora doña Soledad León Sorzano, espo-
sa del procurador don Ftancisco Rosales 
Laude. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
ESTAMOS DISPUESTOS 
con firme propósito, a que en todas las mesas 
de Antequera haya vino en las Comidas. Com-
pruébelo y se convenceiá. en Diego Ponce, 8, 
ACCIDENTES 
A consecuencia de un accidente, al remon-
tar el vuelo el aparato en que viajaba, ha 
sufrido una fractura en la pierna izquierda y 
otras lesiones, el joven piloto de Aviación 
Militar don Joíé M.a Cuadra Burgos. 
—También y a causa de una caída, sufre 
una fractura en la pierna derecha el primer 
teniente de alcalde don Alfonso González 
Guerrero. . 
Lamentamos ambos accidentes y deseamos 
a los pacientes el pronto restablecimiento. 
ENFERMO 
En Granada y después de sufrir delicada 
operación en la garganta, se halla sujeto a 
tratamiento médico, el funcionario de este 
Ayuntamient® don José Guerrero Ramírez de 
Arrellano. 
Descames su restablecimiento. 
DE LA POLICÍA 
Para asistir a cursillos especiales de su 
profesión, han marchado a Madiid los agentes 
de Policía don Antonio Un ña íópez, don 
Fernando López Martín, don Francisco Rr 
mero Gómez, don Jerónimo Con jo y r5 <r 
José Ruiz Martínez. -Ofí 
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Al pedir ALVEAR exija FINO C . B. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
IODOS LOS PACO^ 
pueden recoger hoy o mañana, regalos impor-
tantes para sus pequeños, al efectuar la com-
flpra de su fiesta onomástica. cn|Diego Poncc, 8. 
PONTIFICIA Y PEAL ARCH1COFRADIA 
DE NTRA. SRA. DEL 20 ^ARIO 
Los cu'tos de la novena a la Stma. Virgen 
del Rosario darán comienzo el dia 5 del ac-
tuaUen la iglesia de. Santo Domingo y hora 
de las-seis de la tarde. ToJos los días de la 
novena, la santa misa será a las ocho. La fun-
ción principal, el día 7, a la misma hora. 
EL P. PROVINCIAL DE CAPUCHINOS 
De regreso para Sevilla ha pasado unas 
horas en nuestra ciudaá el M. R. P. R iael 
M.a de Antequera y nos rogó hiciéramos en su 
nombre un saludo cariñoso a todos sus pai-
sanos y amigos, y.que expresáramos su mayor 
gratitud a cuan'os cooperaron al éxito de la 
peregrinación al sepulcro del beato Diego, de 
la que ha recibido las mejores referencias, 
pór su edificación v seriedad De medo parti-
cular quie e manifestir estos sentimientos a 
los señores que compusieron la Junta Organi-
/a lora de la misma, para los que envía mil 
enhorabuenas. Finalmente ofrécese a todos 
en su nuevo cargo. 
DEVOTO MES DEL SIMO. ROSARIO 
Consagrado a su amadísima Madre la Rei-
na del Santísimo Rosario, per las religiosas 
Dominicas de Santa Catalina de Sena. 
Los cultos de la tarde, a las seis y media, con 
exposición de S. D. Majestad, estación y Ro-
sario. 
Hoy, c las nueve y media, solemne función 
estando el panegírico a cargo del R. P. Emú 
lio del Purísimo Corazón de María, trinitario. 
El día 23 dará principio el solemne nove-
nario de la Stma. Virgen del Rosario, a las 
seis de la tarde. 
Todos los fieles pueden ganar indulgencia 
plenaria cuantas veces visiten la iglesia de 
Santa Catalina de Sena y la de Santo De-
mingo de Guzmán, desde las doce del día 2 
hasta las doce de la noche del día 3. 
EL TRIDUO A SAN FRANCISCO DE ASIS 
Ayer dió comienzo en la iglesia de PP. Ca-
puchinos el triduo a San Francisco de Asís, 
con gran solemnidad, estando el sermón a 
cargo del R. P. Pedr® de Purchil, que también 
predicará en la función de esta tarde. 
Mañana, festividad del Seráfico Padre, la 
misa de Comunión general será a las ocho, 
y a las nueve y media, solemne niisa cantada. 
Por la tarde, a las cinco y media, última fun-
ción del triduo, predicando el religioso trini-
tario R.P. Justo de la Preciosísima Sangre. 
«LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA» 
por José M.a Fernández. Publicación del Cen-
tro de Estudios Andaluces, de Málaga.—Un 
tomo de 230 páginas y más de cien fotogra-
bados, 30 pesetas - De venta: Casa Muñoz. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a GARCÍA (Nombré registrado) 
A.0 Garda U LUCEN A 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : C R I S T Ó B A L A V I L A - M E R E C I l L A S , 7 
Sanatorio de os Remedios 
Or.JlméflezBepna 
MÉDICO CIRliJANO 
del. Hospital Municipal, por oposición. 
O «. P» P? E P? . 13 V tí 
QANG^ 
por tener que ausentarse, se vende barata 
una camita para niño. 'Razón en esta Redac-
ción. 
¡ENHORABUENA, SEÑORAS! . . 
Sí quieren asegurarse la .duración de sus 
medias, lávenlas coñ MALL^DURA. 
Su compra: en «La Estrella». 
SI DESEA COMPRARSE UNA GABARDINA 
de clase superior, le,interesa verlas que ha 
recibido la CASA LEÓN. También ha recibido 
esta casa las de «Tipo técnicamente único», 
de precios muy económicos. 
«C A M A ^ A» 
En su deseo de corresponder a la predilec-
ción de sus lectores, esta gran revista cmema-
tográfic#'ampIía el número de páginas a 52 
en vez de 44, continuando su^precio de 5 ptas. 
Adquiérala Casa Muñoz, Infante, 122. 
SE VENDE 
Radio-gramola americana marca W. House, 
todas ondas, Razón: Diego Ponce, n.0 29. • 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
DESDE DIEZ CENTIMOS 
libretas escolares. Cuadernos buén papel, 
todos los rayados. Pizarras, plumas, lápices 
económicos; reglas, cuadradillos, escuadras, 
estuches matemáticas, etc.—CASA MUÑOZ, 
SE NECESITA 
planchadora.—Razón: Tintorería *E1 Aguila». 
Medidores, 8. 
imiorería El m u 
(Personal especializado) 
Desde últimos días de Septiembre, ofrece esta 
nneva Tintgrería sus trabajos de tintados en el 
colot que desee o lavados al seco, de los que 
quedará satisfecho por la perfección délos 
mismos y la rapidez con que le serán entrega-
das sus prendas. 
No lo olvide TINTORERIA E L AGUILA 
C, OSSORlO, en Medidores, 8, Tlf. 142 
[SEÑORAS! 
Adquieran en esta semana los interesantes 
extraordinarios de Otoño e Invierno dé las 
preciosas revistas «La Moda en España», 
5 pesetas, y «Mujer», 4 pesetas. 
Los mejores catálogos de modas para la 
temporada en Casa Muñoz, Infante, 122. 
SE HACEN JERSEYS 
y toda clase d ' labares de punto. 
Merecillas, 70. 
LA NOVILLADA DEL DOMINGO 
ANTERIOR 
Nada de interés ofreció el espectáculo tau-
rino del domingo anterior. Lesionad® en una 
mano «Panaderito de Málaga», hubo de 
habérselas «-Gitanillo- con las cuatro reses 
de la Coba, a las que se limitó a despachar 
con más suerte que estilo, sin que en la lidia 
hubiera intentado el lucimiento. Del fenóme-
no Cara Ancha» mejor es no habla/. 
La entrada fué muy floja en esta última 
corrida de la temporada. 
«RADIOELECTRICIDAD» 
Esta interesante revista publica en su últi-
mo número^entre otros interesantes ¡trabajos, 
«El valvómetro analizador 1943» y «El trisec-
tor» receptor del mes. 
4 ptas. en Casa Muñoz. 
/ FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abkrtas las de Villodr?s y 
Cabrera. 
ermería 
In fan te , n.o SO 
A I N T E Q U E R A 
Hermandad! inDkaldc Labrador^ 
Se pone en conocithienío de aquellos 
agricultores que solicitaron sulfato de 
amoníaco para la siembra de patata, 
pueden retirarlo de es^as oficinas, fina-
lizando el plazo de entrega el próximo 
día 9. 
. Antequera 1.° de Octubre de 1943. 
Hoy domingo, a las siete y media y a 
las diez, puede admirar la magnífica 
producción «BAJO EL CIELO DE MÉ-
XICO»,,con el inimitable «Chaflán». Urta 
película inspirada en la célebre canción 
«Nunca». Un poema convertido en can-
ción. 
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvide que en calle Campaneros, núm. 9 
os limpian, lavan y planchan trajes de caballo 
re dejánddlos como nuevos. 
E L SOL D E ^ N T E Q O E R A 
f1 "S* T ^ O Xrf 
PEÑUELAS, 3.—ESPAÑA B., 2. 
A las once de la mañana se celebró 
eSte encuentro, resultando aburridísimo 
pues tanto un equipo como otro demos-
traron su poco entusiasmo y afán en la 
victoria. ' 
En la primera parte jugó un poco más 
el España, marcando sus dos goles; pero 
eflla continuación el Piñuelas derrochó 
^ás entusiasmo llegando a superar esta 
ventaja y logrando al final que el marca-
dor señalase un 3 a 2 favorable. 
A las órdenes del señor Valverde, que 
estuvo deficiente, se alinearon los equi-
pos así: 
España B.: Gómez; García, González; 
draza, Aguilera, Luis; Flores, Pedraza, 
Cárdenas, Coñde, Carrasco. 
Peñuelas: Burgueño; Sánchez, Luis; 
|avicr, Juanilloa, Parras; Cristo, Romero, 
Ruiz, Pineda, Fernández. 
IMPERIO, 2 . - S A N VICENTE, 2. 
El pasado domingo cri t icábamos a 
algunos jugadores por su falta de forma-
lidad con su equipo, y éste tenemos que 
censurar la actitud, o más bien la igno-
rancia, de la raayoHa de los jugadores 
que a pesar de llevar jugados varios 
torneos todavía no se han dignado ho-
jear el reglamento, provocando inciden-
tes y buscando achaques en la actitud 
de un hombre que con la mejor buena fe 
sale a dirigir un encuentro. » 
Esto ocurrió el domingo, que en «n 
partido que se iba desarrollando nórmal-
íñente, dióse á última hora el desagra-
dable incidente que todos y principal-
iwnte los jugadores debieron ser los pr i-
meros en evitarlo. 
Transcurrió este encuentro con domi-
nio alterno y en un bien llevado avance 
por el Imperio, c hutó Herrerita rechazán-
íolo Galán con tan mala fortuna que 
introdujo el balón en su puerta. Con 
tste resultado llegamos al descanso. 
Reanudado el juego sale el San Vicente 
ton más bríos, y en poco tiempo iguala 
apartida por un buen chut de Paco; 
tontinúa dominando y á los 25 minutos 
¡«juego Rafael consigue el segundo gol 
para su equipo; en un avance del Imperio 
tata Garzón parando muy bien Lucas, 
al hacer el saque sale fuera de sus 
inios pitándóle el señor Miranda la 
P, que tirada por Hurtado consigue 
empate; a los cinco minutos el Imperio 
'^ e la misma falta, que tirada por Ra-
fael fué parada por Paquillo (quien aco-
sado por Romero dió lugar a los inciden-
tes antes dichos). Una vez apaciguados 
los ánimos y hecho el saque de puerta, 
el árbitro piló la final del encuentro. 
Este partido fué arbitrado por el señor 
Miranda, que en todos los momentos 
fué imparcial, alineando a los equipos 
así: 
Imperio: Martín; Rus, Borrajo; Muñoz, 
Sánchez, Hurtado; Aliaga, Herrerita, 
Garzón, Díaz, Alcalá. 
San Vicente: Lucas; Cortés, Viñolo; 
Galán I , García, J. Manuel; Ramírez, 
Paco, Rafael, Romero, Galán I I . 
CLASIFICACIONES 
J. G. E. P. F. C. P. 
1 1 0 0 3 1 2 
1 1 0 0 3 2 2 
1 0 0 1 2 3 0 
1 0 0 1 1 3 0 
J. G. E.. P. F. C. P. 
1 1 0 0 2 0 2 
1 0 1 0 2 2 1 
1 0 1 0 2 2 1 









PARA HOY DOMINGO 
están anunciados los siguientes partidos: 
A las tres de la tarde, en torneo infan-
t i l , Peñuelas-Balompédica; y a las cinco, 
San Vicente-Carmen, parala Copa «Per-
fumería García». 
... que-entre los jugadores del domingo 
pasado había algunos boxeadores. 
Y por este motivo se están tomando 
.nedidas para hacer un «ring». 
... que para aquéllos como para sus 
admiradores se han de repartir regla-
mentos de fútbol. 
Y así se evitará que confundan el 
«friski» con otra falta. 
,„ que parece que por fin vamos a 
tener fútbol del «bueno»; y si no, ¿a qué 
vienen esas idas y venidas a teléfonos? 
... que en el próximo campeonato ven-
drá el reserva del Betis y del Sevilla y 
también el Camas. 
Y con esto de la «Cama» ya hay mu-
chos que han pedido localidades. 
GOLPE FRANCO. 
£A PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
SANTA LUCIA, S . A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
SOBRE D E F U N C I O N E S 
9 SUCURSALES en toda España. 




D E : U E R E Z 
saludan a su distinguida clientela y 
le ruegan pasen sus pedíclos de NA-
VIDAD ] REYES lo antes posible 






FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
CONSTRUCCIONES M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y AUTOGENA 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
l A U E Í t S 
A R R O Y O D E L C U A-RTO. 8 0 - T E L E F O N O 3472 
O F I C I N A S -
CALLE CORDOBA. 3. 3.° TEL. 3146 
MALACA 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
|®sé Martía V^gas, José Antonio Sánchez 
Sánchez, Sdlvador Carmona Flores, Antonio 
Jiménez Zurita, María Palomo Ruiz, María de 
Lourdes Cruces Domínguez, Francisco de P. 
Rosales León, Juan Enamorado Martín, Mar-
garita Corado Lozano, José Balta González, 
Vicente María Moral Rojas, José Cipriano 
Ontiveros Rubio. Antonio García Otero, Ro-
sario Domínguez Soriano, María Aguílar 
Santos, Ana María Carlos Ríos, Josefa Pérez 
Martin, Manuela Soria Aguílar, Ascención 
Martín Vegas, Manuel Espejo Carmona, Die-
go Ruiz Morales. 
Varones, 12.—Hembras, 8 .-Total, 20. 
DEFUNCIONES 
Antonio Toledo Guerrero, 74 anos; Teresa 
Conejo Bonct, 9 años; Isabel VCEPS Hidalgo, 
4 meses; María Lara Delgado, 9 meses; Dolo-
res Benítez Jiménez, 50 año*; Socorro Ruiz 
Casco, 73 años; Francisco Pineda Rojas, 4 
días; Dolores Frías Matas, 10 meses; Salva-
dor Alva Manalla, 20 año.1; Rafael Palomino 
piea, 23 años; Rafael Pérez García, 18 meses. 
Varones, 3.—Hembras, 5.—Total, 8. 
MATRIMONIOS 
Manuel Muñoz Alcalá, con Rosario. Monte-
negro López.—Miguel Algarra Acedo, con 
Antonia Muñoz Fernández. 
— Página fl.» — SOL D E A N T E Q U E R A 
A L F A Blfluilnas de coser 11 Dorilap 
Por una peseta diar id puede adquir i r una m á q u i n a de coser A L F A 
Seílora: ¿Qulérg comprar una máquina gaDinete ile mje? flLFü fla de crédllo liasía treinta meses 
Comprando m á q u i n a A L F A puede ensenarse a bordar gratuitamente por 
profesora esp e ia l i z idd . 
Visite o pida informes en nuestra E x p o s i c i ó n y Tienda: 
O .X r ^ / V I > A . , S I A IV T E Q U I A R A 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN DEL 22 SEPBRE. 
Celebró su acostumbrada se ión la Comi-
sión Muni ñpal Permanente, bajo la presiden-
cia del señor alcalde, n Francisco Ruiz 
Üitega, y asistencia de l.)S señores Sorzano 
Sanlolalla y Robledo Carrasquilla, a istidos 
por el secretario de la Corporación y por el 
interventor de Fondos municipales. 
Se aprobaron id acta -de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y la ró-
mina para la percepción del Subsidio Fami-
liar del mes á¿ Agosto. 
Se autorizó el traslado a la casa núm 3 - 5 
de ' alie OvA T y Cid, de la librería que en 
calle Infante tie ie instalada don Fernando 
Garzón García, así CODO dar las instruccio-
nes oportunas para que los coches de la pa-
rada de dicha calle Ovelar y Cid en lugar de 
situarlos en la tecra los sitúen en el centro. 
Se autorizó la instalación de un puesto de 
verduras encalle San Miguel, 47, así como la 
ingerencia en el alcantatillado de la casa nú-
mero 12 de calle Vega. 
Se acordó pase a informe del Negociado 
respectivo, una petición de arriendo de una 
nave completa de la Plaza de Abastos. 
Se auterizó la apertura de una tienda de 
comestibles en el omjo Villanueva de la Con-
cepdón. 
Se aprobó el acta extendida por el Tribunal 
calificador del concurso a plazas de subal-
ternos. 
Quedó la Comisión enterada de acuerdo 
adoptado por la Corporación municipal'de 
Ronda expresando su satisfacción y agra-
decimiento a esta ciudad y Ayuntamiento por 
las muestras de afecto y simpatía apreciadas 
con motivo de la peregrinación al sepulcro 
del beato fray Diego José de Cádiz, acordán-
dose dar las gracias por dicho acuerdo a la 
ciudad de Ronda en la representacióH de su 
Ayuntamiento. 
Se autorizó a Pedro Molina Acedo para que 
traspa? e a favor de su hija Josefa Molina Mo-
lina el establecimiento de abacería de su 
propiedad. 
La Comisión Municipal hubo de cambiar 
impresiones sobre el problema de abasteci-
miento de aguas en Antequera, como asunto 
que llegó a motivar la intranquilidad pública 
y los preliminares de un presupuesto extraor-
dinario, y que ha podido ser resuelto úz ma-
nera casi instantánea sencillamente desde el 
momento en que se entregaron las llaves de 
la red al señor perito industrial, recogiéndo-
las al fontanero Antonio Moreno Moñtilla. Y 
como éste se encuentra sometido a expediente 
y a las resultas del esclarecimiento que se 
lleve a cabo del motivo de las perturbaciones 
e irregularidades que determinaban aquel 
estado de escasez y en algunos puntos de falta 
completa del agua, fué acordado por unani-
midad que terminada su licencia por el fonta-
nero señor Moreno Montilla, siga sin prestar 
servicio y en situación de suspenso de empleo 
y sueldo, hasta que se resuelva el expediente. 
Se adoptaron otros acuerdos de trámite y 
de personal, y, por último, se acordó ©rdenar 
a la Guardia municipal la limpieza y vigilan-
cia de la cuesta de San Judas, Almenillas y 
alrededores de la iglesia de Santa María, para 
S I E N D O 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
J É R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agente para Antequera y Archidona; 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
que por su natural pericia, sin absurda 
rutina, prefieren lo selecto a lo vulgar, 
G A R V E Y ha creado el selecto 
vino «Finó Antequera». 
Pedidlo en Plata Bar, Café Colón, Cerve-
cería Castilla, Círculo Recreativo, Alma-
cén Diego Ponce, 8, Viuda de Muñoz (es-
copetas). Bar Alameda, Bar Glorieta, 
Café Ostio, Plaza de Abastos, 6, Café 
Nuevo Ortiz y Número uno. 
También lo expende, el Economato Azu-
carero, calle Encarnación. 
evitar el estado antihigiénico creado en aque-
llos parajes al vaciar basuras el vecindario. 
SESIÓN DEL PLENO 
El pasado sábado, día 25 de Septienabre, 
celebró sesión ordinaria el Excmo. Ayunta-
miento Pleno, bajo la presidencia del señor 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, y asisten-
cia de los señores González Guerrero, Roble-
do Carrasquilla, Bellido Lara, Ruiz Burgos, 
Gálvez Cuadra, Mantilla Mantilla, Morales 
Muñoz, Castilla Granados, Romero Gómez, 
Lería Baxter y Moreno de Luna, asistidas por 
el secretario de la Corporación y el interven-
ter de Fondos Municipales. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
Resolviendo petición de los empleados 
temporeros de las Oficinas municipales y de 
los auxiliares de radio temporeros, s«bre 
aumento del plus de carestía, se acordó tener 
en cuenta dicha peticién al confeccionarse el 
nuevo presupuesto. 
Se aprobó la sandón que se impuso al ca-
rrero de Obras Antonio Morente Nieblas, asi 
como la destilución de1 guarda de la Plaza 
de Abastos don José García Hurtado 
Fué ratificado y ampliado afuerdo de la 
Comisión Permanente rel-itivo a concesión de 
pensión a doña Eufemia Ramos. 
Conoció asimismo el Pleno de la Corpora-
ción Municipal di 1 pleito que se sigue con 
don Francisco Fernández Aguilera en rela-
ción con el baldío circundante de la Fuente de 
los Arcos, acordando por unanimidad ratifi-
carlos acuerdos de la Comisión Permanente 
y en su vittud que el pleito se siga por todas 
sus trámites e instancias y facultando ai 
señor alcalde para que otorgue poder a pro-
curadores en el caso deque así fuere necesaiio. 
Se aprobaron con carácter definitivo dos 
expedientes de suplementos de crédito. 
Se deliberó sobre la organización actual 
de los servicios sanitarios, estiriiándose que 
tal como lo están se encuentran satisfechas 
las necesidades de los mismos. 
Fueron aprobadas las relaciones de acree-
dores y deudores al Muaicipio, que forman 
parte integrante de la liquidación del presu-
puesto anterior y que a m jan un fabuloso su-
perávit, respecto del cual se abundó en la 
conveniencia y necesidad de que se lleve a 
cabo una depuración de resultas para que 
los créditos a favor del Municipio se reduz-
can en lo posible a cifras reales de propicia 
realización, excluyendo todo aquello que sig-
nifica partidas fallidas, créditos prescritos, y, 
en suma,cantidades de ilusión que sólo sirven 
para involucrar y desnaturalizar la verdadera 
situación económica del Municipio. 
Se tuvo un amplio cambio de impresiones 
sobre labor presupuestaria del año próximo 
cuyas tareas comenzará en breve la Comisión 
Permanente para confeccionar el proyecto de 
prcsvpuesto, invitándose por el señor alcalde 
a los señores del Pleno para que concurran a" 
las reuniones de la Permanente en una labor 
de colaboración oiigiBaria y apoitación de 
iniciativas y orientaciones, invitación que 
agradecieron los señores concejales con _cl 
ofrecimiento de su concurso. 
Y finalmente, se prestó aprobación y se ra-
tificó, por tanto, el reglamento confeccionado 
por la Comisión Permanente para el régimen 
interior del Hospital Municipal, que ya viene 
implantado provisionalmente y seguirá rigien-
do con carácter definitivo. 
SESIÓN DñL 29 
La Comisión Municipal Permanente ha ce-
lebrado su acostumbrada sesión, baja la pre-
sidencia del primer teniente de alcalde, don 
Alfonso González Guerrero, y asistencia de 
los señores kobledo Carrasquilla y Bellido 
Lara. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y la dis-
tribución de Fondos para Octubre, 
Se acuerda incluir en «1 padrón vecinal a 
don Juan Ruiz Sánchez en unión desús fami-
liares. 
Se autoriza a don Francisco Cuadra Belli-
do el acondicionado para establecimiento de 
la fachada de casa númer® 21 de calle Trini-
dad de Rojas, 
Asimismo se autoriza a don José García 
Berdoy la reparación de parte de la fachada 
de casa número 32 de la calle Infante. 
Se toma en consideración para cuando 
exista vacante, una petición de empleo de 
Francisco Villalén. 
Se acuerda la reparación de tres retretes ae| 
cuartel de la Guardia Civil que están inutilí* 
zados. 
Se acuerda incluir en el padrón vecinal a 
Socorro Villalón Campos, en unión de sus 
familiares. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
se levantó la sesión. 
Catálefljos de medas • 
Gran surtido en figuriaei para la tempor*"8' 
se han reaibido CASA MUÑOZ. 
